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hozottnak a rendszer egésze - hiányoznak a megfelelő biztosi-  
tékok arra, hogy jól funkcionálhat. Tö obé .ves előkészítő mun-
k iák kellett volna megelőznie ezt az ösztöndijrendezést, de;  
mint az a minisztérium javaslataiból kitünt, eredetileg nem  
szándékoztak változtatni az elveken. Igy az uj ösztöndij rend-
szer az if jusá gi parlamentek - kevés információra épülő és  
elveiben talán helyes, de megfelelő kidolgozás fiiján nehezen  
megvalósitható - állásfoglalásainak és a régi rendszer egyes  
elmeinek keveréke. Legjobb tehát, ha felkészülünk a legrosz-
szabbakra- az ösztöndij ból ugyanis ezentul sen. lehet megélni.  
Csak azt remélhetjük, hogy az uj öszt$ndijrendszer nyilvánva- ,  
16 hibáira felfigyelnek majd az illetékesek, és még a beveze-
tés időszakában megteszik a szükséges változtatásokat. 
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Az általános ösztöndij "mozgó" hányadának elosztása.  
kz évfolyamok közötti elosztás elve:  
Az általános ösztöndij legkisebb ő :sszegét minden arra jogosult  
hallgató megkapja. A fennmaradó rész / e félévben  kb . 20000 Ftf  
kerül differenciáltan szétosztásra. Az évfolyamok közötti szét-
osztásnál az ,átlagok, ill. az adott eredmény elérésének nehézsége 
adja a fő elvet. Az év végén elért átlagok- a. szigorlatok,miattr-
kisebbek a félévi átI ' oknál. Ezért különbözik az elosztás módja  
a két félévben. Az egyes évfolyamok eredménye is igen eltérő - 
i az V. év átlaga a legmagasabb, és az I. év ill. a II. évi szigor-  
latok eredménye a legalacsonyabb - e.z viszont nem tükrözi' a hall-  
gatók valóságos munkáját ill. tanulását. Ehhez hozzájárul, hogy  
az adott évfolyamnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a kar munkájában,nemcsak  
a tanulmányi_ munkát, hanem a kar egyéb tevékenységi köreit is tekintve, részt ve- '  
gyen. Az I. ill. V. év hallgatóinak erre kevés a lehetősége.  
Az elosztás módja: Ki kell szársitni, hogy a differenciálásra kerülő összegből  
hány forint esik egy főre / az ösztöndijra jogosult hallgatókat tekintve. /. Az. igy 
kapott összeget egységnek véve az elosztás módja a következő: . 
I. félév: III. év: 1,5 egység/fő - a II, évi szigorlatok miatt  
- V. év: 1 egység/fő - a IV. évi szigorlatok nem mutatnak romlást - 
az átlag hasonló a II. év'végi átlaghoz, és ez a két évfolyam lehet a legaktívabb  
ÍI. év: 0,5 egység/fő - az első tv végi eredmények rosszabbak. ugyan az  
átlagnál, de ez még az átállási problémákkal van kapcsolatban  
II, félév: I. év: 1,25. egység, III. év: 1,5 egység 
II: és' IV. év: 1 egység - mert a szigorlati évek első félévében w. leg-
könnyebb jó eredményt elérni 
6v: 0,25 egység - hihetetlenül magas az átlaga  
	
, 	, 	, 	, , 	, , 	„ 	, , Az 1981/82 év II. félévében az általános ösztöndij még 3,5-től jár, de a mozgó 
részből csak a 4,00 feletti átlagu hallgatók részesülnek. A 82/83-as tanévtől ál-
talános ösztöndi.jat csak a 4,00 feletti átlagu hallgatók kapnak / ez kb. a hallga-
tók: 80 %-a/ 
Az egyes évfolyamokon belül a csoportok rangsorolása alapján a diákjóléti bizott-
ság, dönt a mozgó rész odaitéléséről.  
